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I摘要
二十一世纪“一带一路”战略的提出，带动了对海上丝绸之路研究的热潮；
港口城市作为海上丝绸之路的重要组成部分，对其进行研究具有重要的意义。从
而使关于港口城市的人文研究，挖掘港口城市的文化内涵，重塑海洋文化的价值
也日益得到重视。
本文主要是以人类学的研究方法，在海洋人文社会研究的框架之内，对泉港
一个受海洋文化影响较为浓厚的土坑古村落进行海洋生计方式以及物质生活的
叙述分析。本文主要包括三个部分。第一，以土坑的地理环境、历史、刘氏家族
等为基础，在其上分析土坑传统的海洋贸易及其在现代社会下的经济形式的变
迁；第二，传统的海洋经济与现在的陆地性经济是如何在动态的发展中寻找一个
平衡点；第三，对与土坑村民经济密切相关的“衣食住行”及其中的海洋因素进
行叙述和分析，并通过村民对日常生活的描述来反应其对海洋性文化的适应与发
展。
本文研究的特殊性在于：首先，将港市的研究与聚落的研究相结合。此前学
界关于港市与聚落的各自的研究已经有很多优秀的成果，同时将二者结合起来的
研究也已经有所涉及，但是数量不多。土坑作为一个港市提供了将二者结合起来
研究的有利条件；其次是本文的研究方法。本文主要是从人类学的角度，以人类
学的田野调研方法，本着主位的角度对土坑港市的文化进行研究，从中挖掘其海
洋性以及其作为一个港口乡村的历史悠久性。最后，文章主要以人类学的乡村研
究为基点，但并不仅仅局限于海洋文化的研究，从而希望能够对一个传统港市有
一个更全面的了解。
关键词：土坑；海洋生计；物质生活
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Abstract
In the twenty-first century, the policy of "The Belt and Road" have been
proposed, and then led the study of the Silk Road on the boom;Port city ,as an
important part of the Maritime Silk Road, is of great significance to do its
research.The humanistic research on the harbor city ,and mining the cultural
connotation of the harbor city, remodeling the value of marine culture have also
been paid more and more attention.
This paper is mainly within the framework of marine humanities and social
studies,and give a narrative analysis of the marine livelihoods and material life of
TuKeng village in Quangang, which are influenced more by the marine culture.This
paper consists of three parts.Firstly,Based on the geographical environment, history,
Liu family and so on, I analyze the traditional marine trade and the economic form’s
changes in the modern society ;Secondly,How does the traditional marine economy
live in harmony with the present terrestrial economy.How to find a balance between
them in the dynamic development.Thirdly, I analyze the "basic necessities" and the
ocean factors which are closely related to the economy. And Through the description
of daily life to reflect the adaption and development to the marine culture.
The particularity of this study is as followed.First of all, there are many excellent
achievements in the study of the port city and the settlement, and the research on the
combination of the two has also been involved,but not much enough. TuKeng has the
advantage of combining the two together.The research methods of this paper is as
followed by. This paper mainly studies the culture of Tukeng culture from the
perspective of anthropology, and explores its maritime nature and its long history as a
harbor village in the way of anthropological field research. Meanwhile, it is based on
anthropological rural studies, and not limited to the study of marine culture and then
has a more comprehensive understanding of the culture.
KeyWords: TuKeng; Marine Livelihoods; Material Life.
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第一章 导论
1
第一章 导论
第一节 研究缘起、思路
一、研究缘起
本已在厦门生活了将近三年，笔者对于海洋文化已经有了初步的了解，但
是仅处于浅层的接触阶段。对于海洋文化，一般人的第一反应是“海”，第二
反应是“海鲜”，当然笔者也不例外。
初步接触海洋文化，是在中国少数民族史的课程上。黄向春老师以及杜树
海老师在讲到民族史的研究方法时多次提到人类学的主位视角，做民族史的研
究要不以“中原”看“边疆”，不以“农耕文明”看“海洋文明”等，因此就
讲到了“善于用舟，习于水战”的东南越民族研究。在学习的过程中，蓝老师
也有意让笔者多接触陈国强老师的《百越民族史》研究以及杨国桢老师的“海
洋观”，逐渐培养了笔者对于海洋人文研究的兴趣。因此对于海洋地区的“海
洋思维”的运用以及如何更好做好一个海洋文化的研究成为了笔者关注的一个
点。而福建属于闽越，是中原正统中的“夷蛮”地区，对其的研究虽然取得了
一定的研究成果，但还是远远不够。在宋元以后海上丝绸之路的兴起，其海洋
优势被开发利用起来，经济发展迅速，对其的研究也就更加迫在眉睫。因此，
笔者一直在等待着一个可以研究海洋文化的机会，首先是距离自己最近的福建
地区，然后是整个海上丝绸之路经济带。正是自己研究生一年级的学习培养了
自己相关的理论思维，也为自己接下来的田野实践研究奠定了更好的基础。
在 2016年的夏天，笔者正与导师蓝达居先生在广西桂林做着人类学的社区
营建的暑期田野。也正是在这次调研将要结束的时候，蓝老师接到了泉港地区
海上丝绸之路申遗工作顾问专家庄景辉先生的电话，让其在泉港土坑同样做一
个人类学的民族志田野，这样也就开启了笔者在泉港调研的旅程。同时，也得
益于海上丝绸之路的世界文化遗产的申办项目，才让笔者初步接触泉港。前期
先是随自己的导师蓝达居先生驱车下去探访。由于是从驿坂下高速，因此，对
于驿坂就有了很深的印象，一个什么样的地方会用到“驿”这个存留于自己脑
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